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小支粉。よ<1'史うものなのに.
~;Ýトl二矧閣心ではありませんか。
そこて、いくつヵのヲ知識を
集めてみました。
お台所に置かれた小1(紛のために、
ざっtご覧〈だきL・0
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あまり長〈
j~ri'すると、固まったり、カピが生えたり、
品質カ咳:化したりすることカfありますL
l荊討後1早めにお{虫、、下さい。
ドー ナツや
カリントウ
のような
硬い生地を
掲げるときは
パーキング
パウヂLー や砂精
などを遺跡、れましよう。
入れ忘れると正常に膨らまないで
ノ判長気や空気カL ぬこ吹きだして
ilJが飛ぴ依る危険があります二
。日講製粉
小麦粉11ilt主tを胤、ます。
ですから、混皮C7)fGSい
ところや、温度。郎、
tころは避けて下さい0
8郎、ニオイのそばも
移り脊がして悶りますL
また虫がつきやすいもの
ですから置き場所には
i..t.~L、 Lっかりと封をして.
f畢管しましょう.
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